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در  رانیدر ا ییدوره ابتدا یمرتبط با سلامت دهان و دندان در کتب درس نیعناو یبررس
 1413-94 یلیسال تحص
 
 ، 3ینیالدایض هی، حسن 3ی، زهرا سالار3نیالدشمس ی، هد2یپوراسلام درضایحم ،1یمژده فرنود
 5یپوراسلام انیپرن، 4یابیبهاره کام
 چکیده
 رانی در ا ییمدارس ابتدا یدرس یهامطالب مربوط به سلامت دهان و دندان در کتاب یلعه بررسمطا نیهدف از انجام ا مقدمه:
 بود.
 یلیمرتبط با سلامت دهان در سال تحص  یهااز نظر آموزه ییدوره ابتدا یکتب درس اتیمحتومقطعی در این پژوهش  ها:روش
به صورت عکس و متن استخراج شد و ب ا اس تداده از  یرسکتاب د 99. دروس مرتبط با سلامت دهان از شدند یبررس 9994-19
 و با جداول نشان داده شد. یابیمحتوا، ارز لیروش تحل
) و ک لاس ها ارم م ورد  14تعداد ( نیشتریشد. در کتب کلاس اول ب افتیدرس مرتبط با سلامت دهان  18در مجموع،  یج:نتا
 یه ا امی ) از پم ورد  84تع داد (  نیش تر ی، بمسائل مربوط به باداشت دهان انیمورد) از دروس مرتبط بود. در م 1تعداد ( نیکمتر
مسائل مام باداشت دهان مانن د  ی) را داشت. برخمورد 4تعداد ( نیلثه کمتر یماریاز ب یریشگیدر مورد مسواک بود. پ یباداشت
 ها در کتب مورد بحث قرار نگرفته بود.ارگان ریها بر سلامت ساها و لثهنقش دندان
گرفت ه  دهی ناد رانی باداشت دهان و دن دان در ا  یهاامیدر ارائه پ ییدوره ابتدا یدرس یهاکتاب ییتوانا گیری:بحث و نتیجه
 کرد. دیکأدر رابطه با مسائل مربوط به سلامت دهان به شدت ت دی، بامدرسه نیسن تیشده است. با توجه به اهم
 هالثه یماریب دندان، سلامت دهان، یدگیپوس واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
سامم  ،باداشا  یبر طبق اساسنامه ساامما  هااا 
بشر  یامهایحقوق و   نیترییو ابتدا نیترام مام یکی
ساح  ن ، ام  نیباه باارتر  افتنیا شده و دسا  یتلق
هاا باه حباا دولا  یتمام یو مل یاهداف اهتماع
ام  یا یمتاداو  د  ببا  یمفااوم  ی). ساممت 1( دینیم
 یعنوا  بخش هب یاهامعهس . د  واقع هر ا هافرهنگ
 ).2(ام سامم دا د  یام فرهنگ خود د ک و برداشت
ن  افاراد  یاسا  اه طا یاا تقااب باداشا هروساه
 ).3( ابندیی ا م یو بابود ی نتر  سممت ییتوا ا
عواما   ریثأت  ه بر یباداشت یهابخش ام مراقب  ن   
ومش ساامم نماا ،دا د هی اباار ساامم تک ی فت اا 
مام سمم  بد ، سمم  یهاام بخش یکی. باشدیم
 ،ی). ساامما  باداشا هااا 4( دها  و د دا  اسا 
 نیا تباط با  ینمومش سمم مدا س  ا شام  برقرا 
 یهاا حاه یهماه ح  دم،یا ام ا یریشا ینمومش ه ،یفرد
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ام همله باداش دها ، نماومش و  یباداش هبما 
). ام 5( دا ادیام مصارف ماواد مخاد  ما یریشا یه
نمومش سمم شاام   یهاسامما ، مؤلفه نیا دگاهید
سالم، داشتن ا تبااط ساالم باا  ید یو ن  نشام هیتغذ
دهاااا  و  یهاااایماااا یام ب یریشااا یه  ااارا ،ید
  نماومش د  ).6د ادا  اسا (  عیوسا  یهاا یدگیهوس
باشاد و ی، رمم ما به سمم  د ی س یبرا نییها نیسن
ابااا  عما   نیناوا  باتار توا ند باه ع یم ی تب د س
منبع قاب  اعتماد  کیبه عنوا   ی نند.  قش  تب د س
مناابع  ریباه ساا  ی ه دسترسا  یام اطمعات، د  مواقع
 ).3 رده اس ( شتری ا ب هان   یاهم ،محدود اس 
 ید سا  یها تا  یو همکا ا   و ا ی اظم یبر س  
صااافحه ام  3553 شاااا  داد  اااه ام  ییدو ه ابتااادا
، 5331-95 یلید  سا  تحصا  را یدببتا  ا یها تا 
وهاود  یباداشات  یهاا امی، مرتبط با هصفحه 295تناا 
 یفا سا  اتیا شد  ه ادب ا یب جید   تا نیداش . همچن
 ودممااا  نمااومش د  دببااتا   ا بااه خاا  نیشااتریب
د  نمااومش  یاختصاااد داده اساا و  قااش ماماا 
 ).3باداش دا د (
 یهاا  یا الفع یابیا ا م  یو همکا ا  اهم inidnayN
 ؛ شاا  داد  ایا  ا د  مادا س تا اا  یباداشت -ینمومش
ها  شاا  داد  اه معلماا  دبباتا  باا ن  قیتحق جی تا
نماومش  ناه ید  مم ینمومشا  یهاا شر   د   ا گااه 
). 7 رد ااد ( دایااه یباداشاا دهااا  ماااا ت خااوب 
و همکااا ا ،  شااا  داد ااد  ااه  rakehsardnahC
دهاا  و باداش  یهاد  شاخص یریچشم  یبودبا
ام  یشاده د  گروها  یریا گ) ا دامهIPو  IHOهمک (
 را یموما   ه نمومش باداش  دها  توسط دبندا ش 
 ه تحا  ییهامدا س ا جام شده بود،  بب به گروه
هاشاکا  متخصاص و بادو  نماومش نمومش د ادا 
 امیا ن اا    یبر سا  جاه یدس  نمده باود.  ت ه بود د، ب
دهاا  و د ادا  ام  باداشا  بو ا تقا شیبه افاا دیشد
 ).3نمومش د  مدا س د  هند  ا نشکا   مود ( قیطر
 یمحتاوا   یبه تحل یو همکا ا  د  هژوهش otomoN
مادا س، براسااس موتاوعات سامم  یهاا تاا 
ام ن  اسا  اه  یهاا حاا ن  قیتحق جیهرداختند.  تا
معمو  د  ساح  مادا س،  ید س یهاام  تا  یبرخ
 ).5 د (دا  ی ا اف یباداشت یمحتوا
 ی ه ام محتاوا  ینما   یو همکا ا  د  تحل ینیعابد  
ا جام داد د،  شا  داد د  را ید  ا ی تب د س یباداشت
و  یمتعلق به و مش و تحرک بد  یفراوا  نیشتری ه ب
و ن  هیا لفاه تغذ ؤتوهاه مرباوط باه م  اا یم نی متر
هار  ادام ام   اه نیاباشاد. تامن ایما ید ینشاام
ماو د توهاه  ام ه صو ت متوگف  ب شیه یهامؤلفه
 ).91ا د (قرا    رفته
دو ه  نیترمام ییدو ه ابتدا ،یلیمقاطع تحص نیب د   
 یباشاد. اگار باه د سات یافراد م  یشخص نید  تکو
دو ه اعماا  شاود،  نیانماومش سامم دهاا  د  ا
ساالم د   یهاا به داشاتن د ادا  دیام شیافاا توا دیم
باشاد. د  واقاع دو ه  بعد  ا به د با  داشاته  یهاسا 
 یهاا اسااس دو ه   هاس   یام تحص یادو ه ییابتدا
 ؛)11( باشدینموما  مدا ش اتیو تجرب یبارتر نمومش
 ،یید  دو ه ابتادا  ژهیا وه با  ینمومش یها ظام نیبنابرا
هامعه سالم با افاراد  کی یدهد  شک  ییسااه  قش ب
 دیا خااطر مادا س با  نیسالم خواهد داش . باه هما 
 اه  ندی ما ییمحتوا یها یفعال رینموما   ا د گ شدا
 یماا یها  بب به سمم ، بن  یینشنا شیفااباعث ا
 یام مشکمت یا یبب رایمرتبط با ن  گردد؛ م میو مفاه
دهاد، یبارتر  خ ما  نید  سن ی ه د  ا تباط با سممت
 ریا گردد. محالعاات اخ یقب  بام م یهابه دو ه یهم 
نم اوما  مقاااطع بااارتر ه دا ااش ش اا  داده اساا   ا 
ام هملاه  یام  ظار سامم هبام  یشتریمشکمت ب
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ام توهاه  ام باه  ی اشا  دیسمم  دها  دا  د  ه شا
 تار باشاد نییمقااطع هاا  یهانمومش سمم  و بر امه
 ییابتادا  یهاا  تاا  یابیمحلب ما  ا به ا م نی). ا21(
 یا ائه اطمعاات باداشات  یمنبع مام برا کیبه عنوا  
  رد.  ی ا  هدا ود
سمم    باد  باوده و  یدها    ن اساس سمم   
 ریساامم سااا  ید  دهااا   و یمااا یبااروم هاار ب 
 نیگذا د، لذا ا جام ای امحلو  م ریثأبد  ت یهاا گا 
 یبا  د   شو  اسا ، تارو  نیاول یهژوهش  ه برا
  مود.یم
 
 هاروشمواد و 
ه بود  ا  یفیتوص -یمحالعه مقحع کیهژوهش حاتر  
ساا   ی ت اب دو ه دبباتا   اه طا  ین  تماام یطا
، شدیم سید  سرتاسر  شو  تد  3531-45 یلیتحص
 53 ی. به طو   لدیگرد هیتا وهرو شنمومشام ادا ه 
 ،یاتا یعلاوم،   م،یبا یو بنو میبخوا «  تا  ام همله
 676،4باا » و قارن  ینسما  یهاهیهد ،یعلوم اهتماع
 ی تاب د سا  اتیا شد د. تماام محتو  یابیصفحه ا م
 ایا شد و هر محلب  یبر س بندگا یام  و یکیتوسط 
مربوط باه باداشا  دهاا  و  یها کته یحاو ریتصو
 ریتوسط سا محالب متعاقباً نی. ادید دا  مشخص گرد
 . د دیتا به توافق  س دیمرو  گرد بندگا ی و
شاام  هار  یواحاد  وشاتا  کیا هاژوهش،  نیا د   
 لماه د   ایا و  شاعر، عباا ت  یاا ، همله، قحعاه ؤس
شاام   یریا تباط با سمم دها  بود. هر واحد تصو
 نیا  ابحاه باود. ا  نی سم د  هما  ایشک   ر،یهر تصو
مارتبط باا سامم  یریو تصاو  ی وشاتا  یهاواحد
و  هباه دقا ماو د محالعا  تمیا نعناوا  و  5 دها  د 
 اه تعاداد  بیا ترت نی). بد3قرا  گرفتند ( وهوهب 
 دهاا  ماو د شاما ش د وس مرتبط با سامم  ی ل
 ی تاا  د سا  ،یلیتحصا  هیا قرا  گرفته و براساس ها
 ب یمرتبط، د  چک ل یو مقوله باداشت یمو د بر س
 گاا ش شد د. 
(او   یلیاستفاده شده شام  مقحع تحصا  ب یل چک 
 شیا  و -1 مختلف شاام  تمین 5) و ییتا ششم ابتدا
د دا  سالم و لثاه  اتیها و خصوصها، تعداد ن د دا 
ها شد  د دا  دههوسی بر ثرؤم عوام  و  حوه –2سالم 
ام  یریشا یه یچ و   -4ها شد  لثه ما بی  حوه –3
 ما یام ب یریش یه یو  چ  –5ها شد  د دا  دهیهوس
ساالم بار  هاای لثاه  و هاا د ادا   قاش  –6ها شد  لثه
دهاا  و  اا   ناه معای  حاوه  –7ها ا گا  ریسا یسممت
باااق و  -5 ، ن  اهمیا  و مباواک  –3هاشاک د دا 
   د  سمم دها ، بود. ن قش 
ها استفاده داده این ال یبرا 11 بخه  atatS افاا  رم ام
 اا  بارده ه ها بداده این ال یبرا یفیو نما  توص دیگرد
 شد.  
 
 جینتا
 52 ،ی تا  د س 53 صفحه ام 676،4 د  یطو   ل به
مارتبط باا باداشا  ریمحالب و تصااو  یصفحه حاو
مختلف دبباتا ،  یهاهیها یها تا  نیا  بود. ام بده
باا صافر  یاهتمااع  ماات یو تعل امیه 11 تا علوم با 
 یباداش  دها  یهاامیتعداد ه نیو  متر نیشتریب امیه
 .)1  ا داشتند (هدو 
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 در ایران 1411-94 یلیتحصسال : توزیع فراوانی تعداد صفحات مرتبط با بهداشت دهان در کل کتب مقطع ابتدایی در 1جدول 
های مهارت( یفارس نام کتاب
 نوشتاری)
 تعلیمات اجتماعی های آسمانیهدیه قرآن ریاضی علوم فارسی
 0)%0(  2)%0/34(  2)0/%22(  2)%0/92(  99)%9/11(  3)%0/63(  5)%0/51(  )درصدتعداد صفحه (صفحات مرتبط با بهداشت دهان 
 264 654 201 541 396 622 666 صفحات کل
 
محلب  91او  با  هیها ،ییابتدا هیشش ها نیام ب
محالب مرتبط با باداش  دها   ا داش .  نیشتریب
د   ابحه  یگو ه محلب د سچیچاا م با  داشتن ه هیها
 با باداش   تبه نخر  ا خود اختصاد داد (هدو 
 ).2
 
 
 درصد)( یکلاس: توزیع فراوانی تعداد صفحات مرتبط با بهداشت دهان بر اساس رتبه 2جدول 
 
 ید سا  یهاا ا جام شده د      تاا  یبر طبق بر س
و  ریهاا باه صاو ت تصاو امیام ه %63مقاطع مختلف، 
 امس  یهاا بود د. د   تا  یبه صو ت  وشتا  هیبق
ا ائه شده باود.  ریام محالب به صو ت تصو یمیاو   
مقدا  به صفر د صد  نی ه د   مس ششم ا ید  حال
ام  امس او  باه  یریتصو یهاامیبود. تعداد ه دهی س
 بود. افتهی مس ششم  اهش 
 
 بحث 
او  باا  هیا ها ،ییابتادا  هیشش ها نیام ب ق،یتحق نید  ا
محالب مرتبط با باداش  دهاا  و  نیشتریمحلب ب 91
گو اه چیچااا م باا  داشاتن ها  هید دا   ا داش و ها
 ابحه با باداش دها  و د دا   تباه د   یمحلب د س
 ا یا  اه  اظم  یاما هژوهش ؛نخر  ا خود اختصاد داد
 یهاا  تا  یباداشت ی ل ید محتوامو  د و همکا ا  
)، 3(  اد ا جاام داد  5331-95 یلید  سا  تحص ید س
 محالاب نیشاتری(ب ساوم دبباتا  هیا شاا  داد  اه ها
محلب د   ابحه با باداش دها   72 ی) حاویباداشت
محلاب  5 اه د  محالعاه حاتار تنااا  یبود، د  حاال 
تعاداد باه  نیشد و ا اف ی هیها نیباداش  دها  د  ا
 باندگا یاسا .  و  رده  دای اهش ه یریچشم  طو 
نمومش سامم   ی ه وتع ی ریمقاله محالعه د نیا
د   یرساتا یدب ایا و  یدبباتا  یدها   ا د   تب د س
  کرد د. دایه بهیمقا ی رده باشد برا یبر س را یا
 ااد  ید ادا  یهایدگیهوس وعیاساس محالعات، ش بر
  اه  یطاو  هباار اسا با  را یا د  ا ی ود ا  دببتا 
 FMD )delliF ,gnissiM ,deyaceD( شاااخص
علا ه شاده با  دهی شا  ده،یهوسا  یهاا (تعداد د ادا 
 یهاا ها و  ه سااله شش ساله یهر شده) برا ،یدگیهوس
 نیا گاا ش شده اس  اه ا  5و  3/6 بیترته ب یرا یا
 یباداشا  بارا  ی  ظر سامما  هااا  چه مدناعداد ام 
). د  31ر اسا  ( باشاد، باارت یما  یسن یهاگروه نیا
ام  یریشا ید  هاا ه  یاقادامات  شارفته یه ی شو ها
 د،یفلو ا عیدها  و د دا  ما ند  ا برد وس یهایما یب
و  ااهش  یعادات باداشت رییا تقاب باداش دها ، تغ
 ایا   را یا صو ت گرفته اس . د  ا یمصرف مواد قند
 یباداشات  یهاا طرح ادغام باداش  دها  د  مراقبا 
با هدف ا تقااب سامم دهاا  د   4731 ام سا  هیاول
حاا  هناوم  نیا هادف ا جاام گرفا . باا ا  یهاگروه
 ،  تاب نباباود  یوهاود دا د. لاذا بارا  ییهای است
 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  رتبه کلاس
 4)%0/95( 2)%0/02( 0)0%( 5)%0/36( 4)0/%25( 09)%9/15( )درصد(تعداد صفحه تبط با بهداشت دهان تعداد صفات مر
 111 261 232 121 626 626 تعداد کل صفحات
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 شید  افاا یثرؤم ا یتوا ند  قش ببیمناسب م ید س
  نموما  د  ماو د باداشا و  فتا  دا ش یسح  نگاه
ما ند  ییهاحهیدها  و د دا  داشته باشد. تا نو  د  ح
د  خصود باداش  هوس ، و مش،  یمحالب یبر س
ب ااا د   ت ید یااما او ن  نش هیا و تغذ یتحرک بد 
صاو ت گرفتاه اسا  ییهاژوهشاه ییتداااب یاد س
ا جاام  یبر سا  چیسمم دها  ها  حهی)، اما د  ح91(
 دهاا اس  ه حفظ سمم   ید  حال نی شده بود. ا
هاا و ا ادام ریبار حفاظ سامم ساا یاساسا ریثأتا
 طیساالم شارا  یهاا بد  دا د. داشتن د دا  یهاا گا 
 ا فراهم  موده و سمم  ییمناسب مواد غذا د یهو
 ا د   یو  وا ا  یدست اه گوا ش و  شد خو  هبم
 یموتوع د  دو ا   اود  نیخصود اه دا د و ب یه
ا اد داده   ند. محالعاات  شاا یم دایمضاعف ه  یاهم
عام   کی  یود تیوم به هرها موسمامن لثه یما ی ه ب
اس  یعروق -یقلب یهایما یب دیتشد یسام براخحر
 ).41(
و  یالثاه  یهایما یفراوا  ب وعیبا وهود ش سفا هأمت  
د با ه سامم  ید س چیه را ید  ا ید دا  یدگیهوس
 مباواک   یو  حاوه صاح  دیها،  خ د دا  و فلو الثه 
 هاشاک  دا دترس ام  نیمد  وهود  دا د. عموه بر ا
  یااایعاادم و یفا تو هااا نیتااریام اصاال یکاای
 .)51( اسا  فیتاع  یو باداش  دهاا  هاشکد دا 
و  د ی شا  ریبراساس محالعه حاتار ماوا د باه تصاو 
باداشا  میو تا  هاشاک د ادا  کیا   یصاح  یمعرف
  شو   م بوده اس . یید دا ، د   تب ابتدا
 
 یریگجهینت
امیا د  ا ائاه ه  ییدو ه ابتادا  ید س یها تا  ییتوا ا
گرفتاه  دهیا  اد را یا باداش دها  و د ادا  د  ا  یها
، مد ساه  نیسان  یاتیا ح  یشده اس . با توهه به اهم
به  سمم دها  ید  ا تقا یبه  قش محالب د س دیبا
  رد. دی أشدت ت
 
  یو قدردان تشکر
 یدا ش اه علوم هاشک یو فناو  قاتیام معاو   تحق 
باه  رفا یشارستا  ه شوهرو نمومش رما  و ادا ه 
 .شودیم یمحالعه تشکر و قد دا  نیام ا  یحما  یدل
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Content Analysis of Iran Primary School Books in 2014-2015 in Relation 
to Oral Health Topics 
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Bahareh Kamyabi4, Parnian Poureslami5 
 
Abstract 
Background: The aim of this study was to evaluate oral health issues in primary school 
textbooks in Iran. 
 
Methods: The contents of Iran primary school textbooks in the academic year 2014-2015 
were assessed in accordance to oral health-related teachings. Oral health topics of 39 
textbooks (pictures and texts) were retrieved and analyzed using content analysis method and 
presented by figures and tables. 
 
Results: In whole, 25 oral health-related lessons were found .The textbooks of the first grade 
contained the highest (10) and those of the fourth grade had the lowest (0) number of oral 
health lessons. Among Oral health-related issues, the largest number (12) of lessons was 
about tooth brushing, while prevention of gingival disease comprised the least number (1). 
Some important oral health issues such as the role of healthy teeth and gums in health of other 
parts of the body were not discussed in the textbooks. 
 
Conclusion: According to this study, the potential of primary school textbooks in delivering 
oral health messages has been neglected in Iran. Taking the critical importance of school ages 
into account, incorporating health issues in textbooks should be more strongly emphasized. 
 
Keywords: Oral health, Dental caries, periodontal disease. 
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